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Lauantaina 21 p:nä klo 19:
Alkusoitto .... Rouvat Esfer Luoma ja
Tynn-Mari Nysfröm.
Avaussanat . . . Rouva Aili Kallio.
Yksinlaulua . . . Rouva Venny Toikka.
Esitelmä: Ketkä naisista ovat luettavat n.s.
itsensä elättäviin. Maisteri Helle Cannelin
Yhteislaulua.
Lausuntaa . . . Rouva Ida Tähtinen.
Esitelmä: Nuoriso
ja me äidit . . Johtajatar Impi Sirkka.
Yhteiset illalliset Hotelli Tammerissa.

















selta . . . . , Johtajatar Aino Voipio.
Loppusanat
. .
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